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衆'<上す ノ 連ーの蕗釣女亀fL'ィか しコケ'γイ巨 rメ2)と々 のgJ一蕗紗を系眉間;^cJ缶軌 )A
銀てべ7トル皇･/WEすみこと-こより, ;,.の亀子水飴と電子壮絶く射材 インター かレー シ
ョンの蝕泉に- ､て伺べていみ｡ところ十 .く絶てベクトルからどのざう々碑徹が各J,止し
々のir,一連DT八2化射 りV)吸収スペクトルを倒(tして儲明す/a.鋸 に一産のこ線化




きIr'1･.これらのX線吸収に揮う電子の離 過熱 撒 いてig逢
離 細 字た1/jl'tれ 上 々のZペクト肌 1S廃手並僚e)pq･3
柁空iっ史rqrエ右 レ･1-水飴重度吹して＼､ねと乞えb u 也,i
L:了J∠J)い '"rjJシこ､J一八頑収入 り 卜 IV皇示す←これら
のくべつトルLj射 ､夏'JP碕 姥皇きつL,子Iレギ 水ー飴亀暮す
ので,射 l榊 えのスヾワトルが軌符されんむ㍉ 棄常の久ヾク
トル LJ々 うで/d'いことがオ川､カ｡これL首,X感スペクトルQ)
Jq足榔 'J /U u しかし, これらのスペクトル断 て`‡卦 ､飛喝
があ/?こと.iG_解で冬b｡それ将,各スべつい レポその膚各
所膚か こ才/JIくンドへの膚争き及吹して､､名川､ら-fhん｡鋸
に 机 SんのMo-L正郎 U:'ぷ-K吸収スペ7トル皇孫lo怖一也
吸収スペJ71ル 右 手(,i.他q)二つのスペクトルと演/d･ヮて
いjJことが机 ､b.これl寸,こV,スペワト/Lが避歌紬 -J リ
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酌 ･T占え｡S-K吸収ス′功 トル,光電3-スぺ7卜′し.水線忠生;〔久)77Si,くb)I,3万 -Jr1.烏
J)VS.i,ie ),血 L,イ)′Ylobl｡帝人臥 す′反射ス,.oクトIレ1+ぁふ.
久吸 して､･bZ
'rb乙/?｡ これらU7Jiン巨1,一枚 に ,この櫓 の尤′射 管吊子してqi〝,く､ンドお古〆 息`亀V)sp′
Jt'H '･Z尊 .fnていbJ(､ンド再了見 していん ｡ 離 (a)-(i){1,丞れイ爪,7･Sん,i,SL,HI,SZ,
vjSも ,,vbS之 机 ,j怖 S之P)S-K吸収スペ7日 レき鵡Tthe'L仇 )`ら/.SI)剰Jk'2mr･JL奄
オスペ再 ル ビBu//a+t2'H寸リil虜細 (て承亀密度と 一柳 こ射 ◆ia /レ十 ･ス,)I-ルエで
プ ロットし(･J 7)であわ｡(喧し,V占1と′VbS之n光 密子スペウト/レ乙底飽感度としてi･J,
Jでンド疎通が似て､､ゐV:Se2とNbSe･之の尤密手スィワト/レ37と底魚乗及¢)的弔いら叶してい
/J｡) これらの卦 首 ′ ､定夜露展 と度碕彪乗とのい ､ 一 鉄をネ していろ｡々れ荻, ミYtJ'の
射 ､ちゃくの常夜毎度を儲喝1カことが句絶イbリ,jK,番 い､減摩垂可能と1/U.倒
M ,日,打S之,ぎY52,巾SL,机 ,j仇 SLl才,′花曳千尋櫛でのカ｡こM T ノ 怖TA3,3Ay'TS)∩
-鑑札的測定局古風をR¢fjくの栗飾 磨 と一致1ん｡促 し , 778LLl.過剰fJ7Je商品∩欠商 L:
よ,て肇彪 乏爪(･Ja身酌 の (,1わ.紹過 しに孝凍櫛 ぞあ/PU･b侮れ/Jl､.し2,)光 .ぎ虜射 て′?
6
ウトル6'ヤLヌIレギー頒朱スペワトIL7)の鈷息底鯨褒及 lこf3LTbl-3eVd橡での戯けピ
ーク(耳,価電子卑fH 〆花壇考での戒線密度のピーつきノ乏吠 していbど′,Sibす り絹,e
Lh ,rqt宅与野とノ五滴帝 r)エヌ ,レギーのk俵6,餌 場 H t)机 の購 言 .,こし考えbベ､き
であね｡ (3) 一触 こ,町嶺′∇飯 ′おJL相姦TXA尤J&珊K殉 して,々 小耳､n, do,よ't,･
iu:頼り密封 オン枕の,%あの武郎 配割 .'鬼えう爪てい射 (',髪線のよ,智子私選vl,
飢 =Btt2'の鏑 五泉の d2･2-1･7,が ･g緋 VIが7飢盟再 .)丘い､でわろつとLS帰沌 o
(年目 わらの珊闇に一寸 ′ イオ ン柁i格免7机 く,ゑt-Ja絡倉L甘栗角番,合である｡
眉間屯倉細への八舶 先払の鹿覇
r近しEこ玖升K,メ級スヾクい レ匂､ら王らKを摩々碑瓶 会得Iyここができb o 丞机a ,
軋音シ7卜に忍囚1ゐスペクトルのエネルギ ･ーi,フ門 衛啓すわこと吊 り碑銘床分禿東
の露身元鴇に蘭す/J崩級が得 られゐことでt)万｡Lq､し,スペプロレ√)吸収硯のン7卜∴
･すユつの客風炉喝イ謹再 b ｡ 一 つLg , L通 しにJIG等シフトであり′bう･-フ も首′空,i,∴ 卜
の工手ルオ 戒ー毎の及働,@lかす,風亀J)舶 右1-,7工 /バ ー 孝女97血盟の灸勧イb リ,
孝尊潜や絶縁体でぼ菟尊卑の虜の王者 ルギ-朝 食敏でぁh｡ノ乞して,後胤 了, 磯 に,Jこ一
里 席追 ,;入れられbべ雪花簡C,iのでめん.ここJ)で,TX之の席 -産額息朗 即乙を柁
(I/J3TXL)の老子底魚 も召ノ各停のバンド叫 か )ジ‖ご･Jごンドモデルと膚削 り酌 ､J)釧各
層への老巧 の触 こ`す ,て-鶴弥 こ酔筑蔓れていja｡曾) (最泣,嬬 三流 と板HfSこの先登
勧 賞スペクトルベ拓いて, ミ机 わOもデルか 了石弓碗甥それ腐射 ､感度軒観牽それていん
:/:∴震 71'tとj-'-:fJ;苧 千･-:言 -:･‥ . ,‥･--I:.一･､一≡･1-;I.･一､7∴ -IL'-~
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ENERGY(rV)
6W.侮 鵬 lJT舶･∠屯躯 が伸レ
紬扱 け8尊 .ス′t'/lJL呈示1｡
てl･O-L･4eV晶工aJレグ 一朝Ki,7卜していb｡bL ′
I)ジィド･)ごンド･/tデルが耽り乞 う,IVly,VS2 こ`対 して l個
の魔手勺鳩 砥堀酌 ､ら軌偉針 こ華物 1bビ俊定し穴場食 ,




17ェル ミー拝見d)シフト= フて覚領ボ可能ゼある. しか
し , S-/く領収端 (,載 り CIOS～/.OeVのシ7卜1,ミmK
∫'て朝 粥 でれ碍 い々 ｡ Jiれ吸′我 招々 ′ このi･フ ト寸心
尊ンつ巨 歩因し久iのでi)bと,5んb｡この/考襟vl ,
叫 VSlの3-K領収スペクト/レ巾蒸-ピークtか偉4'iハ と
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